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Stage One Creative Development: Experience Has No Shadow 
Recipient of Bell Tower III Funding from Ausdance Qld 
Performance:  1st April 2010 at the Judith Wright Centre for Contemporary Arts 
 
 
Participants: 
Choreographer:     Vanessa Mafé‐Keane 
Performers:   Elise May (Expressions Dance Company) and Avril Huddy (QUT), 
Zaimon Vilmanis 
Sound:        David Pyle 
Lighting:       Robert Fraser 
Sound Operation:     Chris Neehause 
Video:         Parry Leader Films 
Researcher:       Rosemary Marson 
Photographer:       Fiona Cullen 
Together with Parry Leader Films, a DVD of the two solos has been edited. 
 
 
Key Activity: 
Experience Has No Shadow (2010) took place at the Judith Wright Centre for Contemporary Arts, 
Performance Space on the 1st April, 2010 and was a performance in three parts, two solos and a 
video‐dance.  It was produced through a choreographic initiative from Ausdance Qld’s known as Bell 
Tower III in which choreographers undertook a funded residency to explore their ideas, develop 
choreographic material in a rehearsal space and engage in a public showing and forum.  Following 
the showing audience members were invited to participate in a forum to discuss the work and/or 
provide written feedback through a survey. 
 
The aim of Experience Has No Shadow was to research choreographic approaches to oral histories.  
Oral histories form a significant way for people to transmit memories and experiences of distant 
homelands.  Like many first generation Australians these stories offer the only connection to lost 
cultural origins.  Consequently, this work drew from auto‐ethnographic references in the form of 
family stories – specifically those of my mother’s family ‐ told and retold by my mother and her 
family as East German refugees during World War II.  This choreographic work was well received by 
the attending public and I was invited to further develop the solo for Elise May as part of EDC’s Solo 
Festival program which I renamed as Clipped (2011).   
 
Two discrete solos were created in collaboration with the performers, Expressions Dance Company’s 
Elise May and QUT’s Avril Huddy.  Elise’s Solo explored the use of images from the 1920’s as a 
choreographic starting point.  A series of poses and gestures were reproduced from these images 
and formed the foundation of the movement vocabulary.  Movement phrases focused on the 
specific use of the floor, shifts of direction, travelling or restricting movement to the legs or arms 
and a 30‐metre roll of fabric was also explored to create a dramatic effect within the space.  While 
Avril’s solo explored minimal gestures, where the performer’s emotionally‐charged movements 
were amplified through a full‐length, flowing coat.  The same floor pattern was repeated three times 
always exploring different aspects of the choreography and the intense musical score by David Pyle.  
The choreographic process was conceived as highly collaborative, not only with the dancers but with 
commissioned music to act as equal partners in the performance.   
 
However, it is only while working on the video that enabled a direct connection to past stories to be 
established.  This video‐dance work used a recording of my mother’s voice where she is re‐telling a 
favourite story about Salamo, the former circus horse who responded to the local band by dancing 
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on two legs, upsetting my great grandfather’s cart of hay.  Rather than representing the text through 
movement, the intensity of the storytelling is captured and juxtaposed to abstract footage of Avril 
Huddy filmed through perspex glass.  Strangely, by connecting the storytelling to the filmed images a 
whole new story seems to emerge where animal‐like shapes continually blur and morph in and out 
of focus.  Dance theorist, Andre Lepecki sheds light explaining that “[d]ance's inescapable 
corporeality constantly demonstrates to the dancers and audiences alike concrete possibilities for 
embodying‐otherwise” (2012, 15).   
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